Phonetic Rules in Arabic Script  by Al-ghamdi, Mansour M. et al.
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 ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 
 ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي*، ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺴﺐ و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ**
 *ﻣﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻟﺮﻳﺎض
 ** ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﱰول واﳌﻌﺎدن، اﻟﻈﻬﺮان
 
 م(٢٠٠٢/١١/٧١م؛ وﻗﺒﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ ٢٠٠٢/١٠/٨٠)ﻗّﺪم ﻟﻠﻨﺸﺮ ﰲ 
 
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﻨﻄﻖ اﻵﱄ واﻟﺘﻌﺮف اﻵﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ.
ﳊﺪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﻮﻳﻞ رﻣﻮزﻩ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ إﱃ رﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ. ورﻏﻢ أن 
 ٢١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن أﻗﺪم ﻟﻐﺔ ُﺣﺪدت أﺻﻮاēﺎ ودون ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ وﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ )ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻻ أﻧﻪ ﱂ ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻮﺳﺒﺔ ﻗﺮﻧﺎ( إ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة. وﳍﺬا ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻌﻴﺪ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻟﻜﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﺴﺮة 
 وﺗﺒﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﱄ اﻟﺘﻌﺮف اﻵﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم واﻟﻨﻄﻖ اﻵﱄ.
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ .١
ﻣﻊ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﺻﺒﺢ ﲢﻮﻳﻞ 
ﻟﻴﺲ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ  ﻣﻬﻤﺎﻣﻄﻠﺒﺎ   hceeps-ot-txet اﻟﻨﺺ اﻟﻠﻐﻮي اﳌﻜﺘﻮب إﱃ ﻣﻨﻄﻮق
 ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي، ﺣﺴﲏ اﶈﺘﺴﺐ و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
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وﻟﻜﻦ ﳋﺪﻣﺔ أﻋﻤﺎل أﺧﺮى ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻨﻬﺎ أﳘﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﱪ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﲔ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ 
  ﲔ اﳌﻌﺎﻗﲔ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪورﻳﺎت واﳉﺮاﺋﺪ واﻟﻨﺼﻮص اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑاﳊﺎﺳﻮب ﺷﺒﻜﺎت 
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 ن واﻷﺳﻮﻳﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.ﻮ ﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻜﻔﻮﻓﻟﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم إﱃ ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻨﺎﻃﻖ اﻵﱄ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻴﺴﲑ، ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ  إﻻ أن
ﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﻗﻠﻬﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻈﺎم ﻷﻳﺔ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى وﻟﻮ أن اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﺴﺎﻧ
ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ وﺑﺮاﳎﻪ. ﻓﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻟﻐﺔ ﺧﻮارزﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻻﺷﺘﻘﺎق واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ 
ﻻ ﳒﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﲢﺪد اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، 
 ,doog ,hguorht ,hgualﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت:   gﳝﻜﻦ أن ﻳﻔﺴﺮ ﻧُﻄﻖ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺮف ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻣﺰ ﺻﻮﰐ ﻻ ﻳﺸﺬ ﻋﻨﻪ إﻻ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﳏﺪد   .yhpargoeg
 ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺳﻨﺄﰐ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ. 
ﳌﺮور ﺑﺎﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻠﻪ ﻣﻦ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ا
 ﻣﻜﺘﻮب إﱃ ﻣﻨﻄﻮق:
ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺮف  ١ )ـَـُـِـّـْـًـٌـٍـ(  scitircaidﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺺ: أي وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ .١
واﻟﱵ  emehparg ﻟﺘﺘﻮﻓﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﺘﺎد اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻟﻘﺪ او . ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﳊﺮوف وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻋﻨﺪﻫﻢ  egdelwonk citsiugnil وذﻟﻚ ﻷن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻌﺮﰊ دون ﺗﺸﻜﻴﻞ
واﻷﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا . ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ وﺑﺪون أن ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ
أن اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﻟﻴﺲ ﺑﺪون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺤﺴﺐ وﻟﻜﻦ 
                                                          
و رﻤز ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺎﻤت اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﺒوﻋﺎ ﻨود اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺴﻛون ﻟﻴس رﻤزًا ﻟﺼوت ﻤﻌﻴن وٕاﻨﻤﺎ ﻫ  ١
ﺒﺎﻟﺼﺎﻤت اﻟﺘﺎﻟﻲ دون وﺠود ﺼﺎﺌت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻟذا ﻓﺈن وﺠودﻩ ﺘﻛرار ﻻ ﻀرورة ﻟﻪ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﻤﻛن أن ﻴرد ﻤرادف 
ﻟﺼﺎﺌت ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻤت واﺤد وﻻ ﻴﺄﺘﻲ إﻻ ﻓﻲ ﻏﻴﺎب اﻟﺼﺎﺌت. ﻓﻐﻴﺎب اﻟﺼﺎﺌت ﻴدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺼﺎﻤت ﻏﻴر ﻤﺘﺒوع 
 ﺴﻴﺎن. ﺒﺼﺎﺌت، وﻤن ﺜم ﻓورودﻩ ﻤن ﻋدﻤﻪ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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ﻴﺪ" ﳝﻜﻦ إذا ُﺣﺬﻓﺖ ﻧﻘﺎﻃﻬﺎ أن ﺗﻌﲏ: "ﻧﻌﻴﺪ، ﺑﺪون ﻧﻘﺎط أﻳﻀﺎ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻣﺜﻞ "ﺑﻌ
ﺗﻌﻴﺪ، ﻳﻌﻴﺪ، ﻳﻌﻨﺪ... ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ 
اﳌﻘﺼﻮدة. أﻣﺎ اﻵن ﻓﺈن اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﳛﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎط ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﺎﻳﲔ ﻻ 
ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻜﻼ. وﻟﻜﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺺ 
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺘﲔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﳓﺲ đﺎ وﻻ ﺗُﺒﻄﺊ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﻟﻐﲑ
اﻟﻘﺮاءة. وﻋﻨﺪ اﻟﺘﻤﻌﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﳏﺎوﻟﺔ ﳏﺎﻛﺎēﺎ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴًﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ أن 
 xatnysاﻟﻨﺺ ﻏﲑ اﳌﺸﻜﻞ ﳛﺘﺎج ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
اﻟﱵ ﺑﺪوĔﺎ   scitamgarpﻟﻴﺔواﻟﺘﺪاو   scitnamesواﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ygolohpromواﻟﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻋﻨﺪ ﻗﺮاءة  ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﺺ ﺗﺸﻜﻴﻼ ﻛﺎﻣﻼ.
اﳉﻤﻠﺔ: "ﻋﻠﻢ راﺋﺪ ﺑﺎﳋﱪ ﻣﺘﺄﺧﺮا" ﳒﺪ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ أن ﲢﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎت 
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ:
 ، ِﻋْﻠِﻢ، ِﻋْﻠٌﻢ، ِﻋْﻠٍﻢ، ِﻋْﻠًﻢ.ﻋﻠﻢ: َﻋَﻠُﻢ، َﻋَﻠِﻢ، َﻋَﻠَﻢ، َﻋِﻠَﻢ، ُﻋِﻠَﻢ، َﻋﻠﱠَﻢ، ُﻋﻠﱢَﻢ، ِﻋْﻠُﻢ، ِﻋْﻠﻢ َ
 راﺋﺪ: رَاﺋُﺪ، رَاﺋٌﺪ، رَاﺋِﺪ، رَاﺋَﺪ، َراﺋًﺪ، رَاﺋٍﺪ.
 ﺑﺎﳋﱪ: ﺑِﺎَﳋَﱪِ، ﺑِﺎﳋَﺒَـَﺮ، ﺑِﺎﳋَﺒَـُﺮ، ﺑِﺎﳋَُﱪِ، ﺑِﺎﳋُﺒَـَﺮ، ﺑِﺎﳋُﺒَـُﺮ.   
 ﻣﺘﺄﺧﺮا: ُﻣَﺘَﺄِﺧﺮَا.ً
ﲨﻠﺔ  ٨٦٤= ١×٦×٦×٣١وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ: 
ﳏﺘﻤﻠﺔ. ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﳒﺪ أن اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ ﻻ ﳚﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ 
ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺣﺼﺮ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺴﺎﻧﻴﺎ ﰲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ: "َﻋِﻠَﻢ رَاﺋٌﺪ 
 ﺑِﺎَﳋَﱪِ ُﻣَﺘَﺄِﺧﺮَا"ً. وأن أﻳﺔ ﻗﺮاءة ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ.  
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ﺮﳎﺘﻪ ﻟﻴﺤﻤﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻋﻨﺪ اﳌﺘﺤﺪث أﻣﺎ اﳊﺎﺳﺐ اﻵﱄ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑ
اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ. وﻟﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻋﻠﻤﻴﺔ وﲝﺜﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﺟﻬﺪا ﻣﻀﻨﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ إﻻ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳍﺪف ﺑﺸﻜﻞ 
 laitrapﺰﺋﻲ ﻣﺮض إﱃ اﻵن. وﻣﻦ ﰒ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﳏﺎوﻻت ﳌﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳉ
وﻫﻮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوف وﺗﺮك اﻵﺧﺮ، ﻛﺘﺸﻜﻴﻞ اﳊﺮوف داﺧﻞ  ،noitazitircaid
اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺮك ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﰲ Ĕﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﺮﰊ 
 أو ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ وﺗﺮك اﻟﻨﺎدر ﻣﻨﻬﺎ.
ﺮﻓﺔ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ  ﻣﻌﻟﻨﻈﺎم ﻧﻄﻖ آﱄﻻ ﳝﻜﻦ  اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ وﺑﺪون ﺗﺸﻜﻴﻞ
واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ واﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﱵ ﺗﻠﻲ اﻟﺼﻮاﻣﺖ، ﳑﺎ ﳚﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ اﻵﱄ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻐﲑ 
 . ﺔﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠ
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮﻣﻮز واﻷرﻗﺎم واﻻﺧﺘﺼﺎرات واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺸﺎذة 
ﻟﻨﺼﻮص ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻧﺼﻮص ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ا
إﱃ "َث◌ََﻻﺛٌَﺔ َوِﻋْﺸُﺮون"، وﲢﻮل اﻟﻜﻠﻤﺔ  ٣٢اﻷﺧﺮى. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﳛﻮل اﻟﺮﻗﻢ 
 واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺮد اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﻻﺧﺘﺼﺎرات: /ﻫﺎذا/"ﻫﺬا" إﱃ 
 .٢إﻟﻪ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /إﻻﻩ/ x
 "أﻧﺒﺄﻧﺎاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "أﻧﺎ. =  x
 "اﻧﺘﻬﻰاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "اﻩ. =  x
 ﺘﻨﻄﻖ /أُﻻﺋﻚ/.د أﻟﻔﺎ ﻓﲢﺬف اﻟﻮاو وﺗﺰاأوﻟﺌﻚ =  x
                                                          
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، اﺴﺘﺨدﻤت ﻋﻼﻤﺘﺎ اﻻﻗﺘﺒﺎس "" ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨص اﻟوارد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫو اﻟﻨص ﻛﻤﺎ ﻴﻛﺘب، واﺴﺘﺨدم   ٢
اﻟﺨطﺎن اﻟﻤﺎﺌﻼن // ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻨص اﻟوارد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫو ﺤروف ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻟﻤﻨطوﻗﺔ وﻫذا ﻻ 
 ﻴﺘﻔق داﺌﻤﺎ ﻤﻊ اﻟﻤﻛﺘوب. 
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 /.ﻮﺘﻨﻄﻖ /أُﻟ ُﲢﺬف اﻟﻮاو اﻷوﱃ ﻓأوﻟﻮ =  x
 ﺘﻨﻄﻖ /ُأﱄ/.ﲢﺬف اﻟﻮاو ﻓأوﱄ =  x
ﺑﺴﻢ = أﺻﻠﻬﺎ "ﺑﺎﺳﻢ" إﻻ أĔﺎ ﺗﻨﻄﻖ /ِﺑﺴﻢ/ وﻻ ﺗﺮد ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ "ﺑﺴﻢ" إﻻ ﰲ  x
، وﳍﺬا ﲢﺬف اﻷﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻓﺈĔﺎ ﺗﻜﺘﺐ "ﺑﺎﺳﻢ"
 .ﺴﻢ//ﺑ ِاﳊﺎﻟﺔ وﲢﻞ ﳏﻠﻬﺎ ﻛﺴﺮة 
 اﻷﻟﻒ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﺑﻮاو اﳉﻤﺎﻋﺔ. ﻣﺜﻞ : رﻣﻮا، ﻛﺘﺒﻮا، ﻋﻤﻠﻮا.ﲢﺬف  x
 "ﺣﺪﺛﻨﺎاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "ﺛﻨﺎ. =  x
 "إﱃ آﺧﺮﻩاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "اﱁ. =  x
 داود = ﺗﻨﻄﻖ /داوود/.  x
 ذﻟﻚ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /ذاﻟﻚ/. x
وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺘﲔ: "اﻟﺬﻳﻦ" و  /.اﻟﻠﺬي/ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻼم ﻓﺘﻨﻄﻖ اﻟﺬي =  x
 "."اﻟﱵ
 اﻟﺮﲪﻦ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /اﻟﺮﲪﺎن/. x
 "رﲪﻪ اﷲاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "رﺣﻪ. =  x
 "رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "رﺿﻪ. =  x
 اﻟﺴﻤﻮات = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /اﻟﺴﻤﺎوات/. x
 ".ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "ص =  x
 ﻃﻪ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎن ﻟﺘﺼﺒﺢ /ﻃﺎﻫﺎ/ x
 ﻋﻤﺮو = ﺗﻨﻄﻖ /ﻋﻤُﺮ/. x
 ﻟﻜﻦ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /ﻻﻛﻦ/. x
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 ./اﻟﻼﻩ/ = ﺗُﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ اﷲ x
 اﻟﻠﻬﻢ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /اﻟﻼﻫﻢ/. x
 ".أﺧﱪﻧﺎاﺧﺘﺼﺎر ﻟـ "ﻧﺎ. =  x
 ﻳﺴﲔ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ /ﻳﺎﺳﲔ/. x
 ﻫﺆﻻء = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /ﻫﺎؤﻻء/. x
 ﻫﺬا = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /ﻫﺎذا/. x
 ﻫﺬان = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /ﻫﺎذان/. x
 ﻫﺬﻩ = ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /ﻫﺎذﻩ/. x
 ﺗﺰاد أﻟﻔﺎ ﻓﺘﻨﻄﻖ /ﻫﺎذﻳﻦ/.ﻫﺬﻳﻦ =  x
                ﻓﻮﻧﻴﻤﺎت إﱃ رﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻪﲢﻮﻳﻞ اﳊﺮف اﻟﻌﺮﰊ و  .٢
(: واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻄﻖ ﻛﻞ ﺣﺮف ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ semenohp)
 وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ scitsiretcarahc citsuoca ﲢﺪﻳﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻷﻛﻮﺳﺘﻴﺔ
، ﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﻖ اﳊﺮوف واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠ(١، اﻟﺸﻜﻞ١)اﳉﺪول
 .ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻗﻊ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
: وﻳﺘﻢ  selur lacigolonohp lanoitamrofsnartوﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ .٣
، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ  senohpollaﻞ اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت إﱃ أﻟﻮﻓﻮﻧﺎت ﻳﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲢﻮ 
)اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت( ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺼﻮت اﻟﻔﻮﻧﻮﳉﻴﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﺄﺛﲑ اﻷﺻﻮات 
وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺄﺛﲑات اﻷﺻﻮات  اﻟﺬي ﻳﺘﻢ إﺧﺮاﺟﻪ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف.
 اﳌﺘﺠﺎورة وﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ إﱃ اﻷﺻﻮات اﻟﱵ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
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ﺑﻴﻨﻬﺎ، ( noitalucitraoc) اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻷﻛﻮﺳﱵ ﺘﻮﻓﺮرﺑﻂ اﻷﻟﻔﻮﻧﺎت ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻳ .٤
رة اﻷﻛﻮﺳﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﺠﺄة ﻣﻦ ﺻﻮت ﻟﻐﻮي ﻣﺎ إﱃ ﺻﻮت آﺧﺮ، إذ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺎﻹﺷﺎ
وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻜﻼم ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮح ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ  ﻓﱰة ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﲔ اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
 ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳُﻘﺎل.
ﻣﻦ اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﺟﻬﺎز  ﻣﺎ أﻣﻜﻦﲢﺴﲔ اﻟﺼﻮت ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎ ًﻗﺪر  .٥
                           ﻓﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻮﻗﻄﻌﻴﺔاﻟﺼﻮت اﻟﺒﺸﺮي وذﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎ
 edutilpmaوﺷﺪﺗﻪ noitarud  ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﺼﻮت ﺄﻣﺪﻛ (latnemgesarpus/ydosorp)
. اﻟﺼواﺌت اﻟﻌرﺒﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ: ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼﻴرة واﻷﺨرى طوﻴﻠﺔ. وﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ ١اﻟﺸﻛﻝ 
، /ِِـــ/ /:a/، /ـَـَـ/ = /u/، /ـُـ/ = /i/،  /ِــ/ = /a/: /ـَـ/ = اﻟرﻤوز اﻟدوﻟﻴﺔ
 ./:u/، /ـُـُـ/ = /:i/= 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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وﻫﺬا ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻜﻼم ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ  .)0F( ycneuqerf latnemadnufاﻷﺳﺎس  ﻩوﺗﺮدد
 اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺮﺗﺎح ﻟﻪ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﻼم آﱄ.
 
 ﺔ. اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﺠﻴ٢
ﻋﻠﻰ ﻓﱰﻛﺰ ﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﲢﺪﻳﺎēﺎ وﻃﺮق ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ، أﻣﺎ ﻫ
ﰒ  semenohpإﱃ ﻓﻮﻧﻴﻤﺎت  semehpargﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ اﻟ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﻫﻲ ﲢﻮﻳﻞ
. وﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب إﱃ وﺣﺪات senohpollaإﱃ اﻟﻔﻮﻧﺎت 
 selur lacigolonohpﻴﻤﺎت. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ُﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻮﻧ -ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ 
واﺣﺪا ﺗﻠﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﱴ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل 
. [٢]اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ. وﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﻣﻮز ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ 
ﺪة، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳ
. وﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻌﺎﺻﺮون أﻳﻀﺎ. إﻻ أĔﺎ إﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن اﺧﺘﺼﺎرا [٤، ٣]اﳍﺠﺮي وﻣﺎ ﺗﺒﻌﻪ 
، أو أĔﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻮﺳﺒﺔ ﺣﱴ [٦، ٥]ﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻰ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮص ﲢﺘﺎج ﻟﻮﻗﺖ . ﻓﻬﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠ[٩-٧]ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة 
وﺟﻬﺪ وﻣﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻻﺳﺘﺨﻼص ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﳝﻪ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ 
اﻟﱪﳎﺔ واﳊﻮﺳﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﻄﺮون ﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﻟﺪﺧﻮل ﰲ 
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﳚﺪوﻧﻪ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث وﻣﺎ 
. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ [١١،٠١]ﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﻌﺎﺻﺮةﻳﺸﺎđ
اﻟﺼﻮﰐ وﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. وﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﺗﻘﺪم ﻋﺮﺿًﺎ رﻳﺎﺿﻴًﺎ ﳍﺬﻩ 
اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ُﻛﺘﺒﺖ ﻋﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﱐ اﳍﺠﺮي 
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ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻴﺴﺮة وﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ. وﻟﺘﻴﺴﲑ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﺄن وﻣﻘﺪم ﳍﺎ أﻣﺜﻠﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت 
 ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ. ٢اﳉﺪول 
 
 
 اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺮﻣﺰ
 ﻻ ﺷﻲء 
 ...وﻳﻌﲏ ﻳﺼﺒﺢ أو ﻳﺘﺤﻮل إﱃ m
 ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ١×
 Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ×١
 ﰲ أي ﻣﻜﺎن وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة  8
 ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ١#
 اﻟﻜﻠﻤﺔ Ĕﺎﻳﺔ #١
 ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺼﻮت أو اﳊﺮف اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ـ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ وﻣﻜﺎن وﺟﻮد  /
 اﻟﺼﻮت ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
 ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻏﲑ ﳏﺪدة اﻟﻌﺪد nC
وﺳﺒﺐ  tnanosnocﻋﻠﻰ ﺻﺎﻣﺖ  ﺔاﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺮﻣﺰ ﻟﻠﺪﻻﻟ C
 ﻣﻊ أﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ   اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﺒﺲ
 أٌي ﻣﻦ اﻟﺼﻮاﺋﺖ، اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﻄﻮﻳﻞ V
 )ـَـ ، ـُـ ، ـِـ( lewov trohsﻗﺼﲑ  ﺻﺎﺋﺖ  v
 ٣(ــِـ)ــَـ ، ــُـ ،  lewov gnolﻃﻮﻳﻞ  ﺻﺎﺋﺖ  :v
                                                          
 . [١]ﺨدﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻘﺘﺒﺴﺔ ﻤن رﻤوز اﻟﺼواﺌت اﻟﻤﺴﺘ  ٣
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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ﻋﻼﻣﺘﺎ اﻻﻗﺘﺒﺎس، وﺗﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫﻮ  ""
 اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 ﺎ ﻫﻮ داﺧﻞ اﻟﻘﻮس أن ﻳﺮد أو ﻻ ﻳﺮدﳝﻜﻦ ﳌ ) (
ﻛﻞ ﺻﻮت داﺧﻞ اﻟﻘﻮس ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺻﻮت آﺧﺮ ﳑﺎﺛﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ داﺧﻞ  ]  [
 ﻗﻮس أو أﻗﻮاس ُأﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻘﻮس ﻣﻨﻔﺮدا ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻦ  { }
 ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى داﺧﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻮس 
 ﻢُﻣَﻔﺨﱠ  خـ
 ُﻣْﺮَﺳﻞ سـ
 ﻗﺼﲑ صـ
 ُﻣﺴﺘﻌﻞ عـ
 ُﻏﻨﱠﺔ غـ
 ُﻣَﺮﻗﱠﻖ قـ
 . اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ.٢اﳉﺪول 
 
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻧﺴﺮد اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ 
ﻗﺒﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ وأن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺄﰐ ﺑﻌﺪ  أوﻟﻮﻳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. ﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول ﻳﺄﰐ
 اﻷول واﻟﺜﺎﱐ وﻗﺒﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻷﺧﺮى وﻫﻜﺬا.
 
    ٤ CC  m◌ّ  C .١
                                                          
ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺘﺤوﻴﻝ اﻟﺼواﻤت اﻟﻤﺸددة إﻟﻰ ﺼﺎﻤﺘﻴن ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴن، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﺜَﺒﱠت" اﻟﺘﻲ ﺘُﻨطق /ث ـَـ ب ب ـَـ   ٤
 ت/.
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 ٥ CC_  8/      m "ا"  .٢
 ٦ﻝ   _ ×/   ـء ـَ  m
 ٧ـُـ CC  _ ×/    ـء ـُ  m
 ٨ﻏﻴر "ﻝ"  _ ١×/    ـء ـِ m 
 ٩آﺨر ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن   /   َــ  m 
  ٠١ #١ـ  ـَـ / m" ى" .٣
                                                          
. ﻤﺘﺒوﻋﺎ ﺒﺼﺎﻤﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴن وﻟﻴس ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرةﻴﺒﻴن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أن اﻷﻟف ﻴﺼﺒﺢ ﻻ ﺸﻲء )ﻻ ُﻴﻨطق( إذا ﻛﺎن   ٥
، وﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻓﺎﻛﺘب" ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة م/ ـﻝ ﻝ ـِ ـع ـَ ـم ـُ ـت ـِ ـس ـَ ـد ر ـَ ـﻝ م ـَ ـﻤﻌﻠم" ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻬﺎ /ب ـِ ﻤﺜﻝ "ﺒﺎﻟﻤدرﺴﺔ
 . /ف ـَـ ك ت ـُـ ب/"إذا ﻋدت إﻟﻰ اﻟﻤﻨزﻝ ﻓﺎﻛﺘب درﺴك" ﻓﺘُﻨطق 
 ـﻝ ق ـَ ـﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻬﺎ /ء ـَﻤﺜﻝ "اﻟﻘﻠم أﻤﻀﻰ" ﻓ  /ـﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻪ /ء ـَﺠزء ﻤن "اﻝ" اﻟﺘﻌرﻴف إذا ﻛﺎن "ا"   ٦
 /.ـم ض  ـَـَ ـء ـَ ـم ـُ ـﻝ ـَ
ﻤﺜﻝ   /ـﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻪ /ء ـُ ﺠزء ﻤن ﻓﻌﻝ، ﺜﺎﻟث ﺤرف ﻓﻴﻪ ﻤﻀﻤوم ﻀﻤﺔ أﺼﻠﻴﺔ، وﻛﺎن ﻓﻲإذا ﻛﺎن "ا"   ٧
، ﻋﻠﻰ  /ـِـ ءـُـ س ت ـُـ ﻫـ ز  ءـُـ د ع ـُـ ُـ/ ، / ءـُـ ر ك ـُـ ض/ ، / ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻬﺎ /ءارﻛض، ادﻋوا، اﺴﺘﻬزئ" "
 .اﻟﺘواﻟﻲ
ﻻ ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴن اﻟﺴﺎﺒﻘﻴن )ﻟﻴس ﺠزء ﻤن أﻝ اﻟﺘﻌرﻴف أو ﻤن ﻓﻌﻝ ﺜﺎﻟث ﺤرف ﻓﻴﻪ ﻤﻀﻤوم( إذا ﻛﺎن "ا"   ٨
 ـء ـِم ر ـُـ ء ،  ـء ـِب ن ،  ـﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻬﺎ /ء ـِاﺒن ، اﻤرؤ ، اﺴم" ﻤﺜﻝ "  /ـﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻪ /ء ـِوﻴﻘﻊ 
ﻴﻼﺤظ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون واﻟﻘﺎﻨوﻨﻴن اﻟﺴﺎﺒﻘﻴن ﻟﻪ ﻴﻌﺘﻤدان ﻋﻠﻰ ﻤﻌرﻓﺔ ﻨوع اﻟﻛﻠﻤﺔ )اﺴم  .ﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟ /س م
ﻤﻌرف ﺒﺄﻝ، ﻓﻌﻝ( وﻟﻴس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟﻔوﻨوﻟوﺠﻲ. ﻓﻼ ﻴﻤﻛن وﻀﻊ ﻗﺎﻨون ﻟﻛﻠﻤﺔ ﻤﺜﻝ "اﻟﺒس" اﻟﺘﻲ ﻤن اﻟﺼﻌب 
ﻨوﻟوﺠﻲ. وﻤن ﺜم ﻓﺈن ﻤﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا ﻛﺎﻨت أﻝ ﻫﻨﺎ ﺠزء ﻤن اﻟﻛﻠﻤﺔ أم أﻝ اﻟﺘﻌرﻴف ﺒﻤﺠرد اﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟﻔو 
اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻔوﻨوﻟوﺠﻴﺔ ﻟوﺤدﻫﺎ ﻻ ﺘﻛﻔﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﺜﻼﺜﺔ ﻓﻘط. وﻫذا ﺒﻌﻛس ﺒﻘﻴﺔ اﻟﻘواﻨﻴن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﺘﻲ 
 ﺘﻌﺘﻤد ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟﻔوﻨوﻟوﺠﻲ. 
ن ﺒﻌد /ع/ اﻷوﻟﻰ اﻟﻔﺘﺤﺔ ، ﻴﻼﺤظ ﻫﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺤرﻛﺘﻴم/ ـﻝ ـِ ـ/ع  ـَـَأو  م/ ـﻝ ـَ ـﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻋﺎﻟم" ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻬﺎ /ع  ـَـَ  ٩
اﻟﻤوﺠودة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴن أﺼﻼ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺘﺤوﻝ اﻷﻟف إﻟﻰ ﻓﺘﺤﺔ أﺨرى ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون، ﻓُﺘدﻤﺠﺎن ﻟﺘﺼﺒﺤﺎ 
وﻴﻤﻛن إﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﻨون ﺘﺎﺒﻊ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺤوﻝ اﻟﺼﺎﺌﺘﻴن اﻟﻤﺘﺠﺎورﻴن اﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﻴن إﻟﻰ ﺼﺎﺌت  .ﺼﺎﺌت واﺤد طوﻴﻝ
 . :v  m  v v واﺤد طوﻴﻝ: 
 ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻛﻠﻤﺔ وﻴﺴﺒﻘﻬﺎ داﺌﻤﺎ ﻓﺘﺤﺔ ﻗﺼﻴرة وﺘُﻨطﻘﺎن ﻓﺘﺤﺔ طوﻴﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "رﻤﻰ" /ر ـَـ م ـَـَـ/. ﺘﺄﺘﻲ "ى"  ٠١
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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 × ١/ ـ  ﻫـ m"ة"   .٤
 ١١/ ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ذﻟك   ت     
 ٢١CCـ  /  m" ﻝ" .٥
 ×  ١ـ  /  m" [، ـٌـ ، ـٍـ ـًـ]" .٦
 ٣١/  ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن آﺨر    ن [، ـُـ ، ـِـ   ] m" [، ـٌـ ، ـٍـ ا ً]"
 ٤١/  ء ـَـَـ m"آ"   .٧
 ٥١[ء ـَـ ، ء ـِـ ، ء ـُـ]   m   [، ؤ {ئ ، إ  }أ ، ] .٨
 ٦١   [ـــُـ ،  ـِـِ]  m  [ـُـ و ، ـِـ ي] .٩
 ٧١CCـ  C [ ـِـ ، ـُـ ، ـَـ]/[ ـَـ ، ـُـ ، ـِـ] m  .٠١
                                                          
اﻟﻘﺎﻨون ﻫذا واﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻪ ﻴﺨﺼﺎن اﻟﺘﺎء اﻟﻤرﺒوطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘُﻨطق داﺌﻤﺎ ﺘﺎء إﻻ إذا أﺘت ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻓﺈﻨﻬﺎ   ١١
 ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ ﻫﺎء.
ﻛﻠﻤﺔ "اﻟّﻨور" اﻟﺘﻲ ﻋﻨد ﺘﺠزﺌﺔ ﻛﺘﺎﺒﺘﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘظﻬر: "ا ﻝ ن ن ـُـ ور" ، ﻫذا ﻗﺎﻨون ﺤذف اﻟﻼم اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ   ٢١
ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون وﺴﺎﺒﻘﻪ ﻴﻘوﻤﺎن ﺒﺤذف اﻟﺘﻨوﻴن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة وﻴﺤوﻻﻨﻪ إﻟﻰ ﺤرﻛﺔ وﻨون ﻓﻲ أي ﻤﻛﺎن آﺨر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ   ٣١ /.ـُـ رـ ُن ن َــء / وﻋﻨد ﺘطﺒﻴق اﻟﻘﺎﻨون ﺘﺼﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﺘُﻨطق
ـَـ ن/  وﻓﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ "ِﻋﻠٌم" ﺤﻴث ﺘُﻨطق /ع ـِـ ﻝ م ـُـ ن/ وﻓﻲ اﻟﻛﻠﻤﺔ "ﺸﻲٍء" ﺤﻴث "ﺼﺒرًا" ﺤﻴث ﺘُﻨطق /ص ـَـ ب ر 
ﺘُﻨطق /ش ـَـ ي ء ـِـ ن/. ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺴﺒق أي ﻗﺎﻨون آﺨر ﺘﻛون /ن/ أﺤد ﻤﻛوﻨﺎﺘﻪ، ﻓﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨوﻴن ﻤﺎ 
ﻝ اﻟﻌﺒﺎرة، أﻤﺎ اﻷﻟف ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ /ن/. ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أن اﻟﺘﻨوﻴن واﻷﻟف ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻴﺘﺤوﻻن إﻟﻰ ﻨون داﺨ
اﻟﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺘﻨوﻴن ﻓﻼ ﺘﺤذف ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺤذف اﻟﺘﻨوﻴن ﻓﻘط ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ُرزﻗت ﻋﻠﻤًﺎ" ﻓﺘﻨطق /ر ـُـ ز ـِـ ق 
 ت ـُـ ع ـِـ ﻝ م ـَـ َـ/.
ﻫـ/، /ء ـَـ ﻝ  ﻴﺘﺤوﻝ ﺤرف اﻟﻤد "آ" ﺒﻤوﺠب ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إﻟﻰ / ء ـَـ َـ/ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "آﻴﺔ" و "اﻵﻓﺔ" ﺤﻴث ﺘﻨطﻘﺎن: /ء ـَـَـ ي ـَـ  ٤١
 ء ـَـَـ ف ـَـ ﻫـ/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ.
ﻴﻘوم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﻔك اﻟﺤروف اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﺼوت اﻟﻬﻤزة إﻟﻰ ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ. ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻛﻤﺎ ﺘﻨطق أي ﻫﻤزة ﻤﺘﺒوﻋﺔ   ٥١
 ﺒﺤرﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "َﻤﻼﺌَﻛﺔ" إذ ﺘﺘﺤوﻝ إﻟﻰ /م ـَـ ﻝ ـَـ َـ ء ـِـ ك ـَـ ة/.
واﻟﻴﺎء اﻟﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﻛﺴرة إﻟﻰ ﻀﻤﺔ طوﻴﻠﺔ وﻛﺴرة طوﻴﻠﺔ، ﻋﻠﻰ  ﻴﺘﻴﺢ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺘﺤوﻴﻝ اﻟواو اﻟﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﻀﻤﺔ  ٦١
 اﻟﺘواﻟﻲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﺴوق"،  "ﻋﻴد" اﻟﻠﺘﺎن ﺘﻨطﻘﺎن /س ـُـُـ ق/ ، /ع ـِـِـ د/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ.
 ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺎﻣﺪي، ﺣﺴﲏ اﶈﺘﺴﺐ و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
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 ٨١ {ب ، م}/  ـ  م mن  .١١
 ٩١  [ر ، ﻝ]/ ـ   [ ر ، ﻝ]   m
  ٠٢  [و ، ي] ١# #١/ ـ  [ غ، يغو]   m
 غ، ظ غ، ت غ، د غ، ط غ، ز غ، س غ، ص غ، ض غ، ش غ، ج غ، ك غق ]   m
، س ، ز ، ط ، د ، ت ق ، ك ، ج ، ش ، ض ، ص ]/ ـ   [ غ، ف غ، ث غ، ذ
 ١٢  [، ظ ، ذ ، ث ، ف
 ٢٢[ظ ، ط ، د]/ ـ   [ظ ، ط ، د] m" [ذ ، ت ، ت]" .٢١
                                                                                                                                               
ﻋﻨد ﺘواﺠد ﺜﻼﺜﺔ ﺼواﻤت ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻴﻘوم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺈدﺨﺎﻝ ﺼﺎﺌت ﻗﺼﻴر ﺒﻌد اﻟﺼﺎﻤت اﻷوﻝ ﻴﻛون ﻫذا اﻟﺼﺎﺌت   ٧١
، ـَـ/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ. ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ِﻤْن اْﻟَﻘَﻤر"، "اﻨُﺘْم  ، ـُـ إذا ﻛﺎن اﻟﺼﺎﺌت اﻟذي ﻗﺒﻝ اﻟﺼواﻤت اﻟﺜﻼﺜﺔ /ـِـ، ـِـ/  /ـَـ، ـُـ
  ﻝ ق ـَـَـ د ﻫـ/، /م ـَـ ن ِــ  ﻝ ق ـَـ م ـَـ ر/، /ء ـَـ ن ت ـُـ م ـُـ  اﻟﻘﺎدة"، "َﻤْن اْﻟﻘﺎدم" ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘوﻟﻲ: /م ـِـ ن ـَـ
 .ﻝ ق ـَـَـ د ـِـ م/
ﻫذان ﻗﺎﻨوﻨﺎ اﻹﻗﻼب واﻹدﻏﺎم اﻟﻛﺎﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﻴم ﺤﻴث ﺘﺼﺒﺢ اﻟﻨون ﻤﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ: "ﻋﻨﺒر" ﺤﻴث   ٨١
 ﺘُﻨطق /ع ـَـ م ب ـَـ ر/، و "ﻤن ﻤﺎء" ﺤﻴث ﺘﻨطق /م ـِـ م م ـَـَـ ء/.
ت ﺘُﻨطﻘﺎن /م ـَـ ر ر ء ﻫذا إدﻏﺎم ﻛﺎﻤﻝ ﺘﺘﺤوﻝ ﻓﻴﻪ اﻟﻨون إﻟﻰ اﻟﺼوت اﻟذي ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻤن رأى" و "ﻤن ﻟﻪ" ﺤﻴ  ٩١
 ـَـَـ/ ، /م ـَـ ﻝ ﻝ ـَـ ﻫـ ـُـ/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ.
ﻫذا ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﺒﺎﻹدﻏﺎم ﺒﻐﻨﺔ ﺤﻴث ﺘﺒﻘﻰ ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻟﻐﻨﺔ، أﻤﺎ ﻤوﻗﻊ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻔم ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻛون ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ اﻟﺼوت   ٠٢
ي ـَـ ع م ـَـ ﻝ/، ﻋﻠﻰ  غيو ـَـ ر ـَـَـ ء/ ، /م ـَـ  غاﻟذي ﻴﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻤن وراء" و "ﻤن ﻴﻌﻤﻝ" ﺤﻴث ﺘُﻨطﻘﺎن /م ـِـ و
اﻟﺘواﻟﻲ، وﻻ ﻴﻛون ﻫذا اﻹدﻏﺎم إﻻ ﺒﻴن اﻟﻛﻠﻤﺎت أﻤﺎ إذا ﺘﺴﻠﺴﻠت ﻫذﻩ اﻟﺤروف ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ واﺤدة ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻛون 
 إدﻏﺎﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "دﻨﻴﺎ" ، "ﻋﻨوان" ﻓﺈﻨﻬﻤﺎ ﺘﻨطﻘﺎن /د ـُـ ن ي ـَـ َـ/ ، /ع ـُـ ن و ـَـَـ ن/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ.
ﻤﺎ ُﻴﻌرف ﻋﻨد اﻟﻠﻐوﻴﻴن ﺒﺎﻹﺨﻔﺎء، وﺒﻌد ﺘدﻗﻴق اﻟﻨظر ﻓﻴﻪ وﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺒق وﻫذا ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻹدﻏﺎم اﻟﺴﺎﺒق وﻫو   ١٢
ﺘﺒﻴن أن اﻟﺸﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺒﻴر وﻫو أن ﻴﺘﺤوﻝ اﻟﻨون إﻟﻰ ﺼوت أﻨﻔﻲ ﻤﺨرﺠﻪ ﻫو ﻤﺨرج اﻟﺤرف اﻟذي ﻴﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ 
واء أﺘت ﺒﻴن ج ـَـَـ ء/. وﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻟﻤذﻛورة ﻓﻴﻪ ﺴ غ"ﻤن ﺠﺎء" ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻨطﻘﻬﺎ /م ـَـ ج
 ش ـَـَـ ر/. غاﻟﻛﻠﻤﺎت أو داﺨﻝ اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟواﺤدة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻤﻨﺸﺎر" اﻟﺘﻲ ﺘﻨطق /م ـِـ ش
ُﻴﻌرف ﻫذا ﺒﺎﻹدﻏﺎم اﻟﺘﺎم ﺤﻴث ﻴﺼﺒﺢ اﻟﺼوت ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﺼوت اﻟذي ﻴﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "إذ ظﻠﻤوا" ﺤﻴث ﺘُﻨطق   ٢٢
ﻝ ـَـ ط ط ـَـَـ ء ـِـ ف ـَـ ﻫـ/، وﻛﻤﺎ ﻓﻲ "أﺠﻴﺒت دﻋوﺘﻛﻤﺎ"  /ء ـِـ ظ ظ ـَـ ﻝ ـَـ م ـُـ ُـ/، وﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻗﺎﻟت طﺎﺌﻔﺔ" ﻓﺘﻨطق /ق ـَـَـ
ﻓﺘﻨطق /ء ـُـ ج ـِـِـ ب ـَـ د د ـَـ ع و ـَـ ت ـَـ ك ـُـ م ـَـَـ/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ. وﻴﻨطﺒق ﻨﻔس اﻟﻘﺎﻨون ﻋﻠﻰ "د" ﻓﻲ اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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  {ت ١# #١ق ـَـ ـ ١#، #١nCـ ت  nC١#}ت /  m"د" 
 ٣٢/ ـ ر   ر m "ﻝ"  .٣١
)اﻟﻼم ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻟﻔظ اﻟﺠﻼﻟﺔ  {ـ {(C(، ـُـ )Cـَـ )}ـ ،  ١×}/  خﻝ خﻝ mﻝ ﻝ    
 ٤٢ﻓﻘط(
ﺴواء ﻛﺎﻨت اﻟﻼم ﻓﻲ ﻟﻔظ اﻟﺠﻼﻟﺔ أم ﻓﻲ ﻏﻴرﻫﺎ ﻤن / )ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ذﻟك،  قﻝ mﻝ  
 اﻟﻛﻠﻤﺎت(
 ٥٢C{ـ )ر( ـِـ ، ـِـ ـ  }/  قر m "ر"  .٤١
 / ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ذﻟك خر m
 ٦٢  [، ت ك ]/ ـ  [تعV،  كعV ] m " [طV،  قV ]" .٥١
                                                                                                                                               
ﻓﻲ "أَرْدُت" ﺘُﻨطق /ء ـَـ ر ـَـ ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﺒد أن ﻴﻛون ﻫو واﻟﺤرف اﻟذي ﻴﻠﻴﻪ داﺨﻝ ﻛﻠﻤﺔ واﺤدة ﻛﻤﺎ 
ت ت ـُـ/ وﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛوﻨﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴن ﻓُﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﺘﻛون اﻟﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ "ﻗد" ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻗد ﺘﻌﻠم" اﻟﺘﻲ 
 ﺘُﻨطق /ق ـَـ ت ت ـَـ ع ﻝ ـَـ م/.
 ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "ﻗﻝ رﺒﻲ" إذ ﺘُﻨطق /ق ـُـ ر ر ـَـ ب ـِـِـ/.  ٣٢
. ﻓﺎﻟﻼم داﺌﻤﺎ ﻤرﻗﻘﺔ إﻻ ﺘﻠك ﻓﻲ ﻟﻔظ اﻟﺠﻼﻟﺔ "اﷲ" أو "اﻟﻠﻬم" ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻛون ﻤﻔﺨﻤﺔ إذا ﻫذا ﻗﺎﻨون اﻟﺘﻔﺨﻴم واﻟﺘرﻗﻴق ﻟﻼم  ٤٢
ﺠﺎء اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﺒداﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة أو ﻛﺎن ﻤﺴﺒوﻗﺎ ﺒـ /ـَـ/ أو /ـُـ/، أﻤﺎ ﻋدا ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻼم ﺘﻛون ﻤرﻗﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴن 
ـَـَـ ﻫـ/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ. ﻴﻼﺤظ  قﻝق ـَـَـ ﻫـ/ ، /ب ـِـ ﻝ خﻝخ  اﻟﺘﺎﻟﻴﻴن:  "إن اﷲ" "ﺒﺎﷲ"، ﺤﻴث ﺘُﻨطﻘﺎن: /ء ـِـ ن ن ـَـ ﻝ
أﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻘط اﺴﺘﺨدم اﻟرﻤز ـ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻟﺠﻼﻟﺔ وﻟﻴس ﻋﻠﻰ اﻟﺤرف اﻟذي ﻫو ﻤوﻀوع اﻟﻘﺎﻨون 
 ﻫﻨﺎ وﻫو "ﻝ".
ﺒﻛﺴرة، وﻤﻔﺨﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋدا ﻫذا ﻗﺎﻨون اﻟﺘرﻗﻴق واﻟﺘﻔﺨﻴم ﻟﻠراء، ﻓﺎﻟراء ﻤرﻗﻘﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﻤﻛﺴورة أو ﻛﺎﻨت ﺴﺎﻛﻨﺔ ﻤﺴﺒوﻗﺔ   ٥٢
ي ـَـ م/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ.  خع ـَـ و ن/ ، /م ـَـ ر قذﻟك، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴن "ﻓرﻋون" و "ﻤرﻴم" ﺤﻴث ﺘُﻨطﻘﺎن /ف ـِـ ر
ـِـ ي  قﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺤﻝ إﺸﻛﺎﻟﻴﺔ اﻟراء اﻟﻤﻀﻌﻔﺔ ﻓﻴطﺒق ﻤرﺘﻴن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "اﻟرﻴﺎح" ﺤﻴث ﺘرﻗق اﻟراء اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ /ء ـَـ ر ر
 ـِـ ي اح /. قر قﻋﻨدﻤﺎ ﺘرﻗق اﻟراء اﻷوﻟﻰ / ء ـَـ ر اح/ ، واﻟﻤرة اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ُﻴﻌرف ﻫذا ﺒﺎﻹدﻏﺎم اﻟﻨﺎﻗص ﺤﻴث ﻴﻛون ﻤﺨرج اﻟﻘﺎف ﻫو ﻤﺨرج اﻟطﺎء وﻤﺨرج اﻟﻛﺎف ﻫو ﻤﺨرج اﻟﺘﺎء، إﻻ أن   ٦٢
ك ك ـُـ م/ وﻓﻲ "أﺤطت" ﺤﻴث  عاﻟﺼﺎﺌت اﻟﺴﺎﺒق ﻟﻬﻤﺎ ﻴﻛون ُﻤﺴﺘﻌﻠﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "َﻨْﺨُﻠْﻘُﻛم" ﺤﻴث ﺘُﻨطق /ن ـَـ خ ﻝ ـُـ
 ت ت/. عﻨطق /ء ـَـ ح  ـَـﺘ ُ
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 ٧٢ـ   {ص ، ض ، ط ، ظ ، ق ، غ ، خ}/  خV   m V .٦١
 ٨٢ CC{# ، ـ١ـ }/  صv m v .٧١
 ٩٢ CCـ   /  ]v[  m  ]:v[ .٨١
  ٠٣× ١/ ـ      m   v .٩١
،  س، ت س، ط س، ك س، ق سء] m" [ء ، ق ، ك ، ط ، ت ، د ، ب]" .٠٢
 ١٣×١/  ـ  [ س، ب سد
                                                          
ﺘﺼﺒﺢ اﻟﺼواﺌت ﻤﻔﺨﻤﺔ إذا أﺘت ﺒﻌد اﻷﺼوات اﻟﻤطﺒﻘﺔ /ط ظ ص ض/ أو ﺒﻌد أﺼوات اﻻﺴﺘﻌﻼء /غ خ ق/ أو   ٧٢
/، ﻓﺈن /ـَـَـ/ ﻓﻲ "اﻟﻨﺎس" ﻟﻴﺴت ﻛﺘﻠك ﻓﻲ "اﷲ" أو ﻓﻲ "طﺎر": /ء ـَـ ن ن ـَـَـ س/ ، خﺒﻌد اﻷﺼوات اﻟﻤﻔﺨﻤﺔ ﻤﺜﻝ: /ﻝ
 ر/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ. خـَـ َـ ﻫـ/ ، /ط خـَـَـ خﻝ خ/ء ـَـ ﻝ
ﻴﺒﻴن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون أن اﻟﺼﺎﺌت اﻟﻘﺼﻴر ﻴﺼﺒﺢ أﻗﺼر ﻓﻲ أﻤدﻩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ ﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﻛﻠﻤﺔ   ٨٢
أﺨرى أو ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻛون ﻤﺘﺒوﻋﺎ ﺒﺼﺎﻤﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴن، ﻓﺎﻟﻀﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ "ُﻛِﺘَب" /ك ـُـ ت ـِـ ب ـَـ/ أطوﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك 
ق ب ـِـ ﻝ/، اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ  صب ـِـ ﻝ ـَـَـ د ـِـِـ/، "ُﻤْﻘِﺒﻝ" /م ـُـ صﻠُم ﺒﻼدي" /ع ـَـ ﻝ ـَـ م ـُـاﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: "ﻋ
ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ذﻛرﻫﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﻪ اﻟﻛﺘﺎب أﻤﺎ اﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻌروﻓﺔ ﻋﺒر اﻟﻠﻐﺎت ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌرﺒﻴﺔ وﻗد ﺘم ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ 
 .[٢١]ﻓﻲ اﻟﻌرﺒﻴﺔ أﻛوﺴﺘﻴﺎ 
رة إذا أﺘﻰ ﺒﻌدﻫﺎ ﺼﺎﻤﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴن، ﻷن اﻟﻤﻘطﻊ اﻟﻌرﺒﻲ ﻻ ﻴﺠﻴز ﻫذا اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ ﺘﺼﺒﺢ اﻟﺼواﺌت اﻟطوﻴﻠﺔ ﻗﺼﻴ  ٩٢
اﻟﻔوﻨوﻟوﺠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "رﻤﻰ اﻟرﺠﻝ" ﻓﺘﻨطق /رـَـ م ـَـ ر ر ـَـ ج ـُـ ﻝ/، وﻛﻤﺎ "ﻓﻲ اﻟﻠﻴﻝ" ﻓﺘﻨطق /ف ـِـ ﻝ ﻝ ـَـ ي ﻝ/، 
ﻨﺎ" ﺤﻴث ﺘﻨطق /ر ـَـ م ـَــَـ وﻫذا ﺒﻌﻛس ﻟو ﻟم ﻴﻛن ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ ﺼﺎﻤﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴن، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ "رﻤﻰ ﻋﻤر" و "ﻓﻲ ﺒﻴﺘ
 ع ـُـ م ـَـ ر/، /ف ـِـِـ ب ـَـ ي ت ـِـ ن ـَـَـ/، ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ. 
ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺘوﻟﻰ ﺤذف اﻟﺼواﺌت اﻟﻘﺼﻴرة ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ: "ﻴﺠﺘﻬُد اﻟﺘﻠﻤﻴُذ"، ﺤﻴث ﺘﻨطق /ي ـَـ ج ت ـَـ   ٠٣
 ﻫـ ـِـ د ـُـ ت ت ـِـ ﻝ م ـِــِـ ذ/.
ﻴﻨطﻠق ﺒﻬﺎ ﻋﻀو/ﻋﻀوي اﻟﻨطق ﻋﻨد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ  spotsأن اﻷﺼوات اﻟﺸدﻴدة  ﻴﺒﻴن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون  ١٣
 deciov، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻟﻘﻠﻘﻠﺔ ﻋﻨد اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻟﺸدﻴدة اﻟﻤﺠﻬورة desaelerاﻟﻌﺒﺎرة ﻓﺘﻛون ﻤرﺴﻠﺔ 
ُﻴﻘﻠﻘﻝ /د/ ﻓﻲ . ﻓ spots sseleciovﻋﻨد اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻟﺸدﻴدة اﻟﻤﻬﻤوﺴﺔ noitaripsa واﻟﻨﻔﺦ spots
وﻴذﻫب ﺒﻌض اﻟﻠﻐوﻴﻴن إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون  .اﻟﻌﺒﺎرة "ﻤررت ﺒﺄﺤﻤد"، وﻴﺘﺒﻊ /ك/ ﻨﻔﺦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ "ﻗرأت ﻛﺘﺎﺒك"
ﺤﺘﻰ وٕان ﻛﺎﻨت داﺨﻝ اﻟﻌﺒﺎرة أو  -ﻟﻴﺴت ﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﺼﺎﺌت  –ﻴﻨطﺒق ﻋﻠﻰ اﻷﺼوات اﻟﻤذﻛورة ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون ﺴﺎﻛﻨﺔ 
 ط ﻋﻨد اﻟوﻗف ﻋﻠﻴﻪ )أي ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرة(.داﺨﻝ اﻟﻛﻠﻤﺔ إﻻ أن ﺠﻤﻬور اﻟﻠﻐوﻴﻴن ﻴرون ﺒﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻓﻘ
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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ﻛﺎن ﻫﺬا ﺳﺮدا ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى  
 –ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺪﻻﻟﺔ، وﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻷﺻﻮات ﻋﺪا اﻷﻟﻒ 
وﻟﻴﺲ داﺧﻠﻬﺎ أو ﰲ Ĕﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ  –اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة  –ﻟﻴﺲ اﳍﻤﺰة و 
ﻓﻘﻂ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺘﲔ ﳘﺎ: ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﻟﻒ ﺟﺰء ﻣﻦ أل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أو أﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ 
ﻓﻌﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﺣﺮف ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻀﻤﺔ: ﻓﻔﻲ اﻷوﱃ ﻳﺼﺒﺢ ﳘﺰة و ﻓﺘﺤﺔ وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﺼﺒﺢ ﳘﺰة 
ﻨﺎ أن أﺻﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﻌﲏ أن وﺟﻮد وﺿﻤﺔ. وإذا ﻋﻠﻤ
اﻷﲰﺎء ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳉﻤﻠﺔ وﻣﻦ ﰒ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄل ﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻮرود ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وإذا وردت 
ﻓﺄن اﻟﻠﺒﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﺄﻟﻒ ﻗﻠﻴﻞ ﻛﺬﻟﻚ، ذﻟﻚ ﻷن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ 
أﻣﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﺑﺄﻟﻒ وﻻم ﻓﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻌﺪد ﻣﺜﻞ: "اﻟﻌﺐ"،  ﺑﺄﻟﻒ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻻم
-"اﻟﺒﺲ"، "اﻟﻄﻢ"، "اﻟﻜﻢ"، "اﳌﺰ"، "اﻟﺜﻢ"، "اﳉﻢ". وﻣﻦ ﰒ ﻓﺄﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ 
ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﱵ ﻳﺒﺪأ ﺟﺬرﻫﺎ ﺑﻼم وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ  –ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻟﻒ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﳉﻤﻠﺔ 
أ ﺑﺄﻟﻒ وﻻم، ﻛﻤﺎ ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ أﻣﺮ وﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﺪ
اﻷﻟﻒ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ أل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ. ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺤﻮل ﻓﻴﻬﺎ 
اﻷﻟﻒ إﱃ ﳘﺰة وﻛﺴﺮة ﻛﻤﺎ ﰲ: "اﺑﻦ"، "اﻣﺮؤ"، "اﺳﻢ" وﻫﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ أﻳﻀﺎ، ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ 
ﳝﻜﻦ ﲡﺎوز ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ  اﻷﻟﻒ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﰲ: "اﻛﺘﺐ". وđﺬا
اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﳌﻔﺮدات اﻟﺸﺎذة وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻃﻮﻳﻠﺔ، أو ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﳏﻠﻞ ﺻﺮﰲ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻷﻟﻒ واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻠﺘﲔ ﺗﻘﻌﺎن ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ 
 اﻟﻌﺒﺎرة.
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 . أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ٣
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺮض أﻣﺜﻠﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺮد اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻ 
اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب إﱃ رﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ ﲢﺎﻛﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺎﺗﺞ ﰲ 
Ĕﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻫﻮ ﻧﺘﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﳎﺎل 
ﻷﺻﻞ ﲢﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ رﻣﻮز اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻋﺪا ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ. وُﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ ا
اﻟﺴﻜﻮن اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻟﻪ دﻻﻟﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ وﻣﺮاﺣﻞ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻳﻈﻬﺮ ﺧﻂ ﲢﺖ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﱵ ﻃُﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 وﺗﻐﲑت ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن:
 ": "رَأﻳُﺖ ُﻣَﻌﻠﱢَﻤﺎ ًِﰲ اْﻟَﻔﺼﻞ ِ١ﻣﺜﺎل x
 اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ أĔﺎ ﳎﺰأة: .١
 /ر ـَـ أ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ ّل ـِـ م ـَـ ا ًف ـِـ ي ا ل ف ـَـ ص ل ـِـ/
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول اﳋﺎص ﺑﻔﻚ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ: .٢
 ـِـ م ـَـ ا ًف ـِـ ي ا ل ف ـَـ ص ل ـِـ/ل ل  /ر ـَـ أ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ
 
 ﺬف اﻷﻟﻒ ﻣﻦ أل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ اﳋﺎص ﲝ .٣
 ف ـَـ ص ل ـِـ/ ي ل/ر ـَـ أ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ ل ل ـِـ م ـَـ ا ًف ـِـ 
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎدس اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ: .٤
 ف ـِـ ي ل ف ـَـ ص ل ـِـ/ ن/ر ـَـ أ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ ل ل ـِـ م ـَـ 
 
 اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
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 ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳋﺎص ﺑﺎﳍﻤﺰة: .٥
 ـُـ م ـُـ ع ـَـ ل ل ـِـ م ـَـ ن ف ـِـ ي ل ف ـَـ ص ل ـِـ/ ي ت ء ـَـ/ر ـَـ 
 
 ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ: .٦
 ل ف ـَـ ص ل ـِـ/ ــِـ/ر ـَـ ء ـَـ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ ل ل ـِـ م ـَـ ن ف 
 
 ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻮن: .٧
 ف ــِـ ل ف ـَـ ص ل ـِـ/ غفـ م ـَـ /ر ـَـ ء ـَـ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ ل ل ـِ
 
 ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﱰﻗﻴﻖ اﻟﻼم: .٨
 ـِـ/ قلف ـَـ ص  قلف ــِـ  غـِـ م ـَـ ف قل قل/ر ـَـ ء ـَـ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ 
 
 ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﺮاء: .٩
 ـِـ/ قف ـَـ ص ل قف ــِـ ل غـ فـِـ م ـَ قل قـَـ ء ـَـ ي ت ـُـ م ـُـ ع ـَـ ل خر/
 . ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑة:٠١
 ـِـ/ قص ل صـَـف  قف ــِـ ل غف صـَــِـ م  قل قل صـَـم ـُـ ع  صـُـي ت  صـَــَـ ء  خر/
 
 . ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﱃ ﻗﺼﲑة:١١
 ـِـ/ قص ل صف ـَـ قل ـِـف  غف صـِـ م ـَـ قل قل صم ـُـ ع ـَـ صي ت ـُـ صـَــَـ ء  خر/
 
 . ﻳُﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﲝﺬف آﺧﺮ ﺻﺎﺋﺖ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة:٢١
 /قص ل صف ـَـ قف ـِـ ل غف صـِـ م ـَـ قل قل صم ـُـ ع ـَـ صي ت ـُـ صـَـ ء ـَـ خ/ر
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 ُﺔ ِﻣﻦ اﳌََﺼﺎِﻧِﻊ ِﰲ ﺗَـَﻠﻮﱡِث اﳍََﻮاِء.: ﺗَـَﺘَﺴﺒﱠُﺐ اﻟَﻐﺎزَاُت اﳌُﻨَﺒِﻌﺜ َ٢ﻣﺜﺎل  x
 اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ أĔﺎ ﳎﺰأة: .١
ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ ّب ـَـ ب ـُـ ا ل غ ـَـ ا ز ـَـ ا ت ـُـ ا ل م ـُـ ن ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ة ـُـ م  ـِـ ن ا ل /
 /ـ ـَـ و ـَـ ا ء ـِـ م ـَـ ص ـَـ ا ن ـِـ ع ـِـ ف ـِـ ي ت ـَـ ل ـَـ ّو ـُـ ث ـِـ ا ل ﻫ
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول اﳋﺎص ﺑﻔﻚ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ: .٢
ـَـ ب ـُـ ا ل غ ـَـ ا ز ـَـ ا ت ـُـ ا ل م ـُـ ن ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ة ـُـ م  ـِـ ن ا  ب ب/ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ 
 ـُـ ث ـِـ ا ل ﻫـ ـَـ و ـَـ ا ء ـِـ/  و ول م ـَـ ص ـَـ ا ن ـِـ ع ـِـ ف ـِـ ي ت ـَـ ل ـَـ 
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﻟﻒ: .٣
م ـَـ  ن لم ـُـ ن ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ة ـُـ م  ـِـ  ل ت ـُـ ــَـز  ــَـغ  ل /ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ ب ب ـَـ ب ـُـ
 ء ـِـ/ ــَـ ﻫـ ـَـ و  ل ن ـِـ ع ـِـ ف ـِـ ي ت ـَـ ل ـَـ و و ـُـ ث ـِـــَـ  ص
 
 اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ:ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮاﺑﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﺎء  .٤
ـُـ م  ـِـ ن ل م ـَـ  ت/ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ ب ب ـَـ ب ـُـ ل غ ــَـ ز ــَـ ت ـُـ ل م ـُـ ن ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ 
 ص ــَـ ن ـِـ ع ـِـ ف ـِـ ي ت ـَـ ل ـَـ و و ـُـ ث ـِـ ل ﻫـ ـَـ و ــَـ ء ـِـ/ 
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳋﺎص ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ: .٥
ـَـ س ـَـ ب ب ـَـ ب ـُـ ل غ ــَـ ز ــَـ ت ـُـ ل م ـُـ ن ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت ـُـ م  ـِـ ن ل م ـَـ  /ت ـَـ ت
 ت ـَـ ل ـَـ و و ـُـ ث ـِـ ل ﻫـ ـَـ و ــَـ ء ـِـ/  ــِـص ــَـ ن ـِـ ع ـِـ ف 
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 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳋﺎص ﺑﺎدﺧﺎل ﺻﺎﺋﺖ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮاﻣﺖ: .٦
ل م  ـَـس ـَـ ب ب ـَـ ب ـُـ ل غ ــَـ ز ــَـ ت ـُـ ل م ـُـ ن ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت ـُـ م  ـِـ ن  /ت ـَـ ت ـَـ
 ـَـ ص ــَـ ن ـِـ ع ـِـ ف ــِـ ت ـَـ ل ـَـ و و ـُـ ث ـِـ ل ﻫـ ـَـ و ــَـ ء ـِـ/ 
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻮن: .٧
ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت ـُـ م  ـِـ ن ـَـ ل م  م ــ ز ــَـ ت ـُـ ل م ـُـ/ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ ب ب ـَـ ب ـُـ ل غ ـَ
 ـَـ ص ــَـ ن ـِـ ع ـِـ ف ــِـ ت ـَـ ل ـَـ و و ـُـ ث ـِـ ل ﻫـ ـَـ و ــَـ ء ـِـ/ 
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﱰﻗﻴﻖ اﻟﻼم: .٨
م ـُـ م ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت ـُـ م  ـِـ ن ـَـ  قلغ ــَـ ز ــَـ ت ـُـ  قل/ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ ب ب ـَـ ب ـُـ 
 ﻫـ ـَـ و ــَـ ء ـِـ/  قلـَـ و و ـُـ ث ـِـ  قلم ـَـ ص ــَـ ن ـِـ ع ـِـ ف ــِـ ت ـَـ  قل
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﺼﻮاﺋﺖ: .٩
ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت ـُـ م  ـِـ ن ـَـ  م ـُـ م ب قز ــَـ ت ـُـ ل خــَـغ  ق/ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ ب ب ـَـ ب ـُـ ل
 ﻫـ ـَـ و ــَـ ء ـِـ/  قـَـ و و ـُـ ث ـِـ ل قن ـِـ ع ـِـ ف ــِـ ت ـَـ ل خــَـم ـَـ ص  قل
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑة: .٠١
 صـُـب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت م  صـُـم  قل صـُـز ــَـ ت  خغ ــَـ قل صـُـب ب ـَـ ب  صـَـ/ت ـَـ ت ـَـ س 
 ﻫـ ـَـ و ــَـ ء ـِـ/  قل صـِـو و ـُـ ث  صـَـ قف ــِـ ت ـَـ ل صـِـن ـِـ ع  خم ـَـ ص ــَـ قل صـَـم  ـِـ ن 
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 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﲝﺬف اﻟﺼﺎﺋﺖ ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة: .١١
 صم ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت ـُـ صم ـُـ قل صز ــَـ ت ـُـ خغ ــَـ قل صب ب ـَـ ب ـُـ ص/ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ
 ﻫـ ـَـ و ــَـ ء/  قل صو و ـُـ ث ـِـ صـَـ قف ــِـ ت ـَـ ل صن ـِـ ع ـِـ خم ـَـ ص ــَـ قل صم  ـِـ ن ـَـ
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون اﳋﺎص ﺑﺎﻷﺻﻮات اﳌﺮﺳﻠﺔ: .٢١
 صم ب ـَـ ع ـِـ ث ـَـ ت ـُـ صم ـُـ قل صز ــَـ ت ـُـ خغ ــَـ قل صب ب ـَـ ب ـُـ ص/ت ـَـ ت ـَـ س ـَـ
 / سءﻫـ ـَـ و ــَـ  قل صو و ـُـ ث ـِـ صـَـ قف ــِـ ت ـَـ ل صن ـِـ ع ـِـ خم ـَـ ص ــَـ قل صم  ـِـ ن ـَـ
 
 : َﺗَﺪاَﻓَﻊ َﻛِﺜٌﲑ ِﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎِس ﻟِﻠُﻮُﺻﻮِل إَﱃ اﻟﺴﱠﺮَاب ِ٣اﳌﺜﺎل  x
 اﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ أĔﺎ ﳎﺰأة: .١
ـ د ـَـ ا ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ـِـ ي ٌر م ـِـ ن ا ل ّن ـَـ ا س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ـُـ و ل ـِـ إ ل ـَـ ى /ت ـَ
 ا ل ّس ـَـ ر ـَـ ا ب ـِـ/
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول اﳋﺎص ﺑﻔﻚ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ: .٢
ص ـُـ و ل ـِـ إ ل ـَـ ـَـ ا س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ  ن ن/ت ـَـ د ـَـ ا ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ـِـ ي ٌر م ـِـ ن ا ل 
 ـَـ ر ـَـ ا ب ـِـ/ س سى ا ل 
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﻟﻒ: .٣
ى س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ـُـ و ل ـِـ إ ل ـَـ  ــَـن ن  ن لف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ـِـ ي ٌر م ـِـ  ــَـ/ت ـَـ د 
 ب ـِـ/ ــَـس س ـَـ ر  ل
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 ﻘﺼﻮرة:ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳋﺎص ﺑﺎﻷﻟﻒ اﳌ .٤
ل  ــَـ /ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ـِـ ي ٌر م ـِـ ن ل ن ن ــَـ س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ـُـ و ل ـِـ إ ل
 س س ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳋﺎﻣﺲ اﳋﺎص ﲝﺬف اﻟﻼم اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ: .٥
س  س ـِـ ل و ـُـ ص ـُـ و ل ـِـ إ ل ــَـ ن ــَـ س ـِـ ل ن ن/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ـِـ ي ٌر م ـِـ 
 ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎدس اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻦ: .٦
م ـِـ ن ن ن ــَـ س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ـُـ و ل ـِـ إ ل ــَـ س  ـُـ ن/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ـِـ ي ر 
 س ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
 
 ص ﺑﺎﳍﻤﺰة:ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻣﻦ اﳋﺎ .٧
ل ــَـ  ء ـِـ/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ـِـ ي ر ـُـ ن م ـِـ ن ن ن ــَـ س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ـُـ و ل ـِـ 
 س س ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ: .٨
ل ـِـ ء ـِـ ل ــَـ س  ــُـــ س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ر ـُـ ن م ـِـ ن ن ن ـَ ــِـ/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث 
 س ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
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 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎﺷﺮ اﳋﺎص ﺑﺈدﺧﺎل ﺻﺎﺋﺖ ﻗﺼﲑ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺻﻮاﻣﺖ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ: .٩
ـ ل ــَـ س ن ن ــَـ س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ــُـ ل ـِـ ء ـِ ـَـ/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ــِـ ر ـُـ ن م ـِـ ن 
 س ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻮن: .٠١
م ـِـ ن ـَـ ن ن ــَـ س ـِـ ل ـِـ ل و ـُـ ص ــُـ ل ـِـ ء ـِـ ل ــَـ س م  /ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ــِـ ر ـُـ
 س ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
 
 م:ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﱰﻗﻴﻖ اﻟﻼ .١١
ــَـ  قلـِـ ء ـِـ  قلو ـُـ ص ــُـ  قلـِـ  قل/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ــِـ ر ـُـ م م ـِـ ن ـَـ ن ن ــَـ س ـِـ 
 س س ـَـ ر ــَـ ب ـِـ/
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﺮاء: .٢١
 قـِـ ء ـِـ ل قو ـُـ ص ــُـ ل قـِـ ل قن ن ــَـ س ـِـ لـُـ م م ـِـ ن ـَـ  خر/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ــِـ 
 ــَـ ب ـِـ/ خرــَـ س س ـَـ 
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 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﻔﺨﻴﻢ اﻟﺼﻮاﺋﺖ: .٣١
ـِـ ء ـِـ  قل خــُـو ـُـ ص  قـِـ ل قـُـ م م ـِـ ن ـَـ ن ن ــَـ س ـِـ ل خ/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ ك ـَـ ث ــِـ ر
 ــَـ ب ـِـ/ خـ س س ـَـ ر ــَ قل
 
 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﻘﺼﲑ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑة: .٤١
 خو ـُـ ص ــُـ قل صـِـ قل صـِـن ن ــَـ س  صـَـم م ـِـ ن  صـُـ خك ـَـ ث ــِـ ر صـَـ/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع 
 ــَـ ب ـِـ/ خــَـ س س ـَـ ر قء ـِـ ل صـِـ قل
 
 ﻦ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮاﺋﺖ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ إﱃ أﺧﺮى ﻗﺼﲑة:ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻣ .٥١
خ و ـُـ ص ــُـ قل صـِـ قل صن ن ــَـ س ـِـ صم م ـِـ ن ـَـ صـُـ خك ـَـ ث ــِـ ر ص/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ
 ــَـ ب ـِـ/ خس س ـَـ ر ـَـ قء ـِـ ل صـِـ قل ص
 
 ﰲ Ĕﺎﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة:ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﳋﺎص ﲝﺬف اﻟﺼﺎﺋﺖ اﻟﻘﺼﲑ  .٦١
خ و ـُـ ص ــُـ قل صـِـ قل صن ن ــَـ س ـِـ صم م ـِـ ن ـَـ صـُـ خك ـَـ ث ــِـ ر ص/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ
 ــَـ ب/ خـَـ س س ـَـ ر قء ـِـ ل صـِـ قل ص
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 ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺸﺮون اﳋﺎص ﺑﺎﻷﺻﻮات اﳌﺮﺳﻠﺔ: .٧١
خ و ـُـ ص ــُـ قل صـِـ قل صن ن ــَـ س ـِـ صم م ـِـ ن ـَـ صـُـ خـ رك ـَـ ث  ــِ ص/ت ـَـ د ــَـ ف ـَـ ع ـَـ
 /سبــَـ  خـَـ س س ـَـ ر قء ـِـ ل صـِـ قل ص
 
 . اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ٤
ﺑﻴﻨﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻛﻴﻒ ﳝﻜﻦ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻜﺘﻮب واﳌﺸﻜﻞ ﻣﻦ رﻣﻮز ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ 
اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ   slobmys citenohpإﱃ رﻣﻮز ﺻﻮﺗﻴﺔ semehparg
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻛﻼم ﻣﻨﻄﻮق أﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ذﻟﻚ: اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ أو 
، وﳝﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﻌﺮف اﻵﱄ [٠١]اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻷﳕﻮذج 
ﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ. وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻨﺺ ﻋﻦ اﻟﻜﻠ
اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﺴﺮودة ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ رﻣﻮز 
ﺻﻮﺗﻴﺔ، ﰒ ُﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﰲ 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﲟﻌﲎ آﺧﺮ أن ﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷول ﻓﺎﻟﺜﺎﱐ... وﻫﻜﺬا. وﲨﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ 
ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﺪﻻﻟﺔ وﺗﻘﻮم ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻋﻦ ا
 اﻷﺻﻮات ﻋﺪا اﻷﻟﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺒﺎرة.
 
 ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ:
ﻳﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻮا ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
 ﻩ اﻟﻮرﻗﺔ.واﻟﺬي ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻫﺬ ٢١-٨١وذﻟﻚ ﻟﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع رﻗﻢ: أت 
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ﻊﺟاﺮﻤﻟا 
 
]١[ ) ﺪﻤﳏ ﻦﺑ رﻮﺼﻨﻣ ،يﺪﻣﺎﻐﻟا١٤٢١ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻜﻠﻤﳌا ،ضﺎﻳﺮﻟا ،ﺔﺑﻮﺘﻟا ﺔﺒﺘﻜﻣ ،"ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تﺎﻴﺗﻮﺼﻟا" (ـﻫ
.ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا 
[٢] Lass, Roger (1984) "Phonology: an Introduction to Basic Concepts", Cambridge University Press, London. 
]٣[  ﺮﻤﻋ ﺮﺸﺑ ﻮﺑأ ،ﻪﻳﻮﺒﻴﺳ ت) نﺎﻤﺜﻋ ﻦﺑ و١٨٠) نورﺎﻫ ﺪﻤﳏ مﻼﺴﻟا ﺪﺒﻋ ﻖﻴﻘﲢ ،"بﺎﺘﻜﻟا" (ـﻫ١٩٦٨ ،(م
.ةﺮﻫﺎﻘﻟا ﰊﺮﻌﻟا بﺎﺘﻜﻟا راد 
]٤[  ت) نﺎﻤﺜﻋ ﺢﺘﻔﻟا ﻮﺑأ ،ﲏﺟ ﻦﺑا٣٩٢ ﻦﻳﺮﺧآو ﺎﻘﺴﻟا ﻰﻔﻄﺼﻣ ﻖﻴﻘﲢ ،"باﺮﻋﻹا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﺮﺳ" (ـﻫ
)١٣٧٤.ﺮﺼﻣ ،ﱯﻠﳊا ﻰﻔﻄﺼﻣ ﺔﺒﺘﻜﻣ ،(ـﻫ 
]٥[ ) ﻰﻔﻄﺼﻣ ،تﺎﻛﺮﺣ١٤١٨ﻔﻟاو تﺎﻴﺗﻮﺼﻟا" (ـﻫ.توﲑﺑ ،ﺔﻳﺮﺼﻌﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا ،"ﺎﻴﺟﻮﻟﻮﻧﻮ 
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]٧[ ) يروﺪﻗ ﱎﺎﻏ ،ﺪﻤﳊا١٤٠٦.داﺪﻐﺑ ،دﻮﻠﳋا ﺔﻌﺒﻄﻣ ،"ﺪﻳﻮﺠﺘﻟا ءﺎﻤﻠﻋ ﺪﻨﻋ ﺔﻴﺗﻮﺼﻟا تﺎﺳارﺪﻟا" ( 
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Abstract. Conversion of Arabic script into phonetic rules is one of the major obstacles facing the researchers 
on Arabic text-to-speech systems and speech recognition. Although Arabic is one of the oldest languages that 
its sounds and phonological rules were extensively studied and documented (more than 12 centuries ago), these 
valuable studies need to be compiled from scattered literatures and formulated in a modern mathematical frame 
work. 
The objective of this paper is to present to the interested researchers a mathematical formulation for a 
comprehensive set of these rules. 
 
 
